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長崎大学片淵キャンパスにある瓊林会館とその寄贈者橋本喜造について 
 













































































































実業家のほかに，政界にも進出し，佐世保市議会議員（大正 3年 6月 12日第 5回市会議員選挙当選）
や長崎県会議員(大正 4年 9月 25日県議会議員選挙当選)のあと，大正 6(1917)年 4月 20日の第 13回衆
議院長崎県選挙区郡部から立候補し当選(郡部といえ，当時長崎市選挙区以外は，すべて郡部であった。喜
造は県議会議員を辞し，佐世保地区から立候補しトップ当選。佐世保から初の代議士誕生となった），第 14
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